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La presente investigación aborda el tema de Análisis del Lenguaje de Animación 
Digital en los spots publicitarios de la marca Rímac Seguros en su campaña “Todo 
va estar Bien”. Teniendo como objetivo principal determinar si Existe un lenguaje 
de animación digital en dicho spot.  
La investigación inicia con un amplio contenido de marco teórico conceptual en el 
que se define el lenguaje digital, sus componentes y diversos conceptos 
sustentados con amplios autores.  Esta investigación es cualitativa y para apoyar 
su contendido se realizó tres fichas de observación,  fichas que fueron utilizadas 
como instrumento principal para llegar al resultado propuesto en los objetivos.  
El instrumento presentado  tuvo una confiabilidad de 88% que permitió llevar a 
cabo toda la investigación, los resultados del análisis permitirán conocer cómo se 
presenta el lenguaje de animación digital, así como también cuales son los 
componentes principales que predominan en este lenguaje digital, desarrollando 
así un  proceso descriptivo en las fichas de  observación para llegar  final mente al 
















This research addresses the issue of Language Analysis in Digital Animation 
commercials Brand Rimac Seguros in it’s "Everything will be fine." Its main 
objective determines if there is a language of digital animation in that spot. 
The research begins with broad theoretical framework content, components and all 
investigated and related to the main theme. This research is qualitative and to 
support their three tabs contended observation chips were used as the main 
instrument to reach the objectives proposed outcome was performed. 
The research presented was a reliability of 88% allowed to carry out all research, 
reaching the main goal and objectives segundarias will show throughout the 
investigation and were shown reflected in the conclusions. Annex I to this research 
is the material used for investigatory greater credibility and support. 
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